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Setiap handphone membutuhkan energi listrik untuk beroperasi, energi listrik 
tersebut didapat dari baterai yang bersifat tidak kontinyu, sehingga kita harus 
mengisi kembali baterai handphone dengan menggunakan charger yang 
dilengkapi kabel penghubung. Namun, kabel penghubung charger handphone 
tidak selalu sama antara satu sama lain dengan kata lain, jika kita memiliki lebih 
dari satu merek handphone maka kita membutuhkan banyak jenis kabel charger 
yang berbeda untuk melakukan pengisian baterai handphone. Untuk mengatasi 
persoalan kabel charger tersebut, dirancanglah sebuah induktive charger yang 
dapat melakukan pengisian daya baterai handphone tanpa menghubungkannya ke 
sumber listrik dengan menggunakan kabel (pengisian daya tanpa kabel). Pengisian 
daya ini dilakukan dengan cara meletakkan handphone pada sebuah pad yang 
dapat menghasilkan arus listrik melalui proses induksi magnetik yang terjadi pada 
dua buah kumparan induksi, kumparan induksi pertama pada transmitter 
berfungsi untuk mengirim daya dan kumparan induksi kedua pada receiver 
berfungsi untuk menerima daya dari transmitter yang kemudian digunakan untuk 
mengisi baterai handphone. Pada proses pengisian baterai handphone, jarak antara 
kumparan transmitter dan kumparan receiver serta kondisi handphone  (ON/OFF) 
mempengaruhi lamanya waktu yang diperlukan inductive charging untuk 
melakukan pengisian baterai handphone dengan kapasitas 1200 mAh (mili 
Ampere hour). Semakin dekat jarak kumparan receiver dari kumparan transmitter 
serta handphone dalam kondisi OFF maka akan semakin cepat waktu yang 
diperlukan untuk melakukan pengisian baterai handphone. 
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Each phone requires electricity energy to operate, the electrical energy obtained 
from a battery that is not continuous, so we must to charge the phone’s  battery 
with using a charger that comes connecting cable. However, mobile phone charger 
connecting cable is not always the same between each other, in other words, if we 
have more than one brand mobile phone so we need many different types of 
charger cable for charging mobile phone batteries. To overcome the problem of 
the charger cable, designed a induktive charger that can charge mobile phone 
battery without connecting it to a power source using a cable (wireless charging). 
Charging is done by putting the phone on a pad that can produce an electric 
current through the magnetic induction process occurs in two induction coils, 
induction coils first on the transmitter that function to send power and a second 
induction coil in the receiver is used to receive power from the transmitter then 
used to charge mobile phones. In the mobile phone battery charging process, the 
distance between the transmitter coil and a receiver coil as well as the condition of 
phones (ON / OFF) affects the length of time required to perform inductive 
charging mobile phone battery charging with a capacity of 1200 mAh (mili 
Ampere hour). The closer the receiver coil of the transmitter coil and the phone in 
OFF condition the faster the time required for charging mobile phone battery. 
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